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【 目 的 】  
 わ が 国 の 介 護 保 険 認 定 者 数 は 増 加 傾 向 を 示 し て お り 、 今 後 も 急
増 す る こ と が 見 込 ま れ 、 各 自 治 体 で 様 々 な 介 護 予 防 事 業 が 展 開 さ
れ て い る 。高 齢 者 の 閉 じ こ も り は 、「日 常 生 活 に お け る 活 動 範 囲 が
屋 内 に ほ ぼ 限 ら れ て い る 状 態（ 新 開 ，2 0 0 0）」、「寝 た き り な ど で は
な い に も 関 ら ず 、 家 か ら ほ と ん ど 外 出 せ ず に 過 ご し て い る 状 態
（ 安 村 ， 2 0 0 6）」と 概 念 化 さ れ て い る 。閉 じ こ も り は 、死 亡 ・ 寝 た
き り の 発 生 や 、 要 介 護 の 発 生 を 高 め る 要 因 の 一 つ で あ る こ と が 明
ら か に さ れ て い る 。  
閉 じ こ も り の 定 義 は 、 厚 生 労 働 省 が 作 成 し た 基 本 チ ェ ッ ク リ ス
ト に お い て 、 閉 じ こ も り の 判 定 を 「 外 出 頻 度 が 週 に 1 回 未 満 」 と
し て い る こ と か ら 、 こ の 基 準 が 最 も 多 く 用 い ら れ て い る 。 ま た 、
閉 じ こ も り の 出 現 率 は 、6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 全 体 を 対 象 と し た 場 合 、
1 0～ 1 5 %程 度 で あ り 、 年 齢 が 高 く な る ほ ど 閉 じ こ も り が 多 く な る
た め 、 後 期 高 齢 者 で は 2 0 %を 超 え る と 考 え ら れ て い る 。 こ の よ う
な こ と か ら 介 護 予 防 の 対 策 と し て 、 閉 じ こ も り を 予 防 す る こ と の
重 要 性 は 広 く 認 識 さ れ て い る 。  
 閉 じ こ も り の 関 連 要 因 は 身 体 的 、 心 理 的 、 社 会 環 境 的 要 因 に 分
け ら れ て お り 、 関 連 要 因 を 検 討 し た 報 告 は 蓄 積 さ れ つ つ あ る が 、
身 体 的 要 因 を 検 討 し た 報 告 に 比 べ る と 、 心 理 的 要 因 や 社 会 環 境 的
要 因 を 検 討 し た 報 告 は 少 な い 。 ま た 、 閉 じ こ も り 予 防 ・ 支 援 を 目
的 と し た 介 入 研 究 は わ ず か に 報 告 さ れ て い る 程 度 で あ り 、 未 だ 有
効 な 介 入 手 段 が 確 立 さ れ て い な い 。 こ れ ま で に 閉 じ こ も り 改 善 ま
  
た は 予 防 を 目 的 に 行 わ れ た 介 入 研 究 で は 、 運 動 プ ロ グ ラ ム な ど 身
体 的 要 因 に 特 化 し た 介 入 が 多 く 、 心 理 的 要 因 や 社 会 環 境 的 要 因 に
対 す る 介 入 は わ ず か で あ る 。 こ の よ う な こ と か ら 閉 じ こ も り 予 防
を 目 的 と し た 有 効 な 介 入 方 法 を 検 討 す る た め に は 、 現 在 明 ら か に
な っ て い な い 心 理 ・ 社 会 環 境 的 要 因 を 検 討 す る こ と が 求 め ら れ 、
さ ら に 、 身 体 的 、 心 理 的 、 社 会 環 境 的 要 因 を 含 め た よ り 包 括 的 な
プ ロ グ ラ ム が 必 要 と 考 え る 。  
 本 研 究 で は 、 閉 じ こ も り の 新 た な 関 連 要 因 と し て S e n s e  o f  
c o h e r e n c e  (以 下 、 S O C )に 注 目 し た 。 S O C は 、 健 康 生 成 論 の 中 核 概
念 で あ り 、 高 齢 者 に お い て も 健 康 状 態 を 維 持 あ る い は 増 進 す る 力
で あ る と い わ れ て い る 。 わ が 国 で は 、 S O C を ス ト レ ス 対 処 能 力 と
い う 呼 称 を 用 い て い る が 、 単 な る 心 理 的 資 源 の 一 つ で は な く 、 さ
ま ざ ま な 心 理 社 会 的 資 源 を 動 員 す る 力 で あ る と 定 義 さ れ て い る 。
こ れ ま で に 閉 じ こ も り と S O C と の 関 連 に つ い て の 報 告 は ほ と ん ど
な い 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 以 下 の 点 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と
し た 。  
 
〈 研 究 １ 〉  
地 域 在 住 高 齢 者 の S O C を 含 め た 閉 じ こ も り 要 因 を 検 討 し 、 閉 じ
こ も り 予 防 に お い て ど の よ う な 要 因 が 重 要 で あ る か を 明 ら か に
す る こ と 。  
〈 研 究 ２ 〉  
地 域 在 住 高 齢 者 の 閉 じ こ も り の 発 生 と S O C を 含 め た 関 連 要 因 の
変 化 を 縦 断 的 に 検 討 し 、 閉 じ こ も り 状 態 と S O C の 変 化 を 検 討 す る
こ と 。  
  
〈 研 究 ３ 〉  
介 護 予 防 教 室 に 参 加 し た 高 齢 者 を 対 象 に 、 外 出 頻 度 の 増 大 を 目
的 と し た プ ロ グ ラ ム を 提 供 し 、 外 出 頻 度 お よ び S O C の 変 化 を 検 討
す る こ と 。  
 
【 対 象 と 方 法 】  
本 研 究 の 対 象 者 と 方 法 は 、 研 究 1～ 3 に 沿 っ て 示 し た 。  
〈 研 究 １ 〉  
 A 市 に 在 住 の 6 5 歳 以 上 高 齢 者 1 , 8 9 5 名 を 対 象 に 郵 送 に よ る 調 査
を 実 施 し た 。 調 査 項 目 は 、 基 本 属 性 、 閉 じ こ も り 状 態 、 身 体 的 評
価 、 心 理 ・ 社 会 環 境 的 評 価 と し た 。 な お 、 心 理 ・ 社 会 環 境 的 評 価
の 一 つ と し て S O C を 用 い た 。 解 析 対 象 と な っ た 8 5 3 名 を 閉 じ こ も
り 状 態 に 応 じ て 「 非 閉 じ こ も り 群 」、「 閉 じ こ も り 予 備 群 」、「 閉 じ
こ も り 群 」 の 3 群 に 分 類 し 、 3 群 間 で の 比 較 お よ び 閉 じ こ も り 状
態 を 従 属 変 数 と し た 多 重 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を 実 施 し た 。  
〈 研 究 ２ 〉  
 A 市 に 在 住 す る 7 0 歳 以 上 の 閉 じ こ も り で は な い 虚 弱 高 齢 者 の
う ち 、 1 年 間 の 追 跡 調 査 が 可 能 で あ っ た 3 7 5 名 を 対 象 に 、 閉 じ こ
も り の 発 生 と S O C を 含 め た 関 連 要 因 の 変 化 を 検 討 し た 。 調 査 項 目
は 閉 じ こ も り 状 態 を 含 む 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト の 各 項 目 と S O C と し
た 。 1 年 後 の 閉 じ こ も り 状 態 に 応 じ て 、 閉 じ こ も り に 移 行 し た 者
を「 移 行 群 」、非 閉 じ こ も り 状 態 を 維 持 し た 者 を「 維 持 群 」に 分 類
し た 。 初 回 調 査 時 の 両 群 間 の 比 較 、 群 内 の 初 回 時 と 追 跡 時 の 比 較
お よ び 群 間 の 変 化 量 の 差 を 比 較 し た 。  
 
  
〈 研 究 ３ 〉  
 茨 城 県 内 2 か 所 で 開 催 さ れ る 介 護 予 防 教 室 に 参 加 さ れ た 地 域 在
住 高 齢 者 を 対 象 と し た 。 教 室 へ の 参 加 は 、 各 市 町 村 の 広 報 誌 に よ
っ て リ ク ル ー ト し た 。 参 加 者 を 教 室 ご と に 対 照 群 と 介 入 群 に 振 り
分 け た 。 参 加 者 の う ち M M S E  2 3 点 以 下 、 途 中 脱 落 者 、 開 始 時 ま た
は 終 了 時 の 評 価 が 不 十 分 で あ っ た 者 は 除 外 し た 。 解 析 対 象 は 対 照
群 2 9 名 、 介 入 群 3 0 名 と し た 。 介 入 群 は 、 対 照 群 の プ ロ グ ラ ム に
加 え て 、 閉 じ こ も り 予 防 プ ロ グ ラ ム と し て 閉 じ こ も り に 関 す る 講
話 、 日 々 の 外 出 状 況 を 記 録 す る 外 出 記 録 表 へ の 記 入 お よ び そ れ に
基 づ く 対 話 を 実 施 し た 。 講 話 の 内 容 は 、 閉 じ こ も り の 概 要 や リ ス
ク 、 外 出 の 重 要 性 に つ い て で あ り 、 参 加 者 の 外 出 に 対 す る 意 識 を
高 め る た め に 実 施 し た 。 外 出 記 録 表 へ の 記 入 は 毎 日 行 い 、 教 室 参
加 時 に 外 出 状 況 を 振 り 返 り な が ら 対 話 を 実 施 し た 。 ま た 対 象 者 は
ス タ ッ フ よ り 外 出 に 対 す る 助 言 を 受 け た 。調 査 項 目 は 、基 本 属 性 、
閉 じ こ も り に 関 す る 評 価 、 身 体 的 評 価 、 心 理 的 評 価 、 社 会 環 境 的
評 価 と し た 。 教 室 開 始 時 に お け る 両 群 間 の 対 象 者 特 性 お よ び 各 項
目 を 比 較 し た 。 ま た 、 群 内 の 教 室 前 後 の 各 調 査 項 目 の 比 較 、 教 室
前 後 の 各 調 査 項 目 の 変 化 に つ い て 、 群 間 の 介 入 効 果 の 差 を 検 討 し
た 。  
 
【 結 果 】  
本 研 究 の 結 果 は 、 研 究 1～ 3 に 沿 っ て 示 し た 。  
〈 研 究 １ 〉  
 非 閉 じ こ も り 群 は 、 閉 じ こ も り 予 備 群 お よ び 閉 じ こ も り 群 よ り
も 有 意 に S O C 得 点 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ま た 、 閉 じ こ も り と 有
  
意 な 関 連 を 認 め た 項 目 は 、年 齢 、性 別 、運 動 機 能 、う つ 、 S O C、老
研 式 活 動 能 力 指 標 で あ っ た 。  
〈 研 究 ２ 〉  
 初 回 調 査 時 に 移 行 群 は 、 維 持 群 と 比 べ て 運 動 機 能 、 認 知 機 能 、
処 理 可 能 感 が 有 意 に 低 か っ た 。 初 回 調 査 時 の 閉 じ こ も り 状 態 を 従
属 変 数 と し た 多 重 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 に お い て 、 維 持 群 を 基
準 と し た 際 、 移 行 群 と 関 連 が 認 め ら れ た の は 、 I A D L「 預 貯 金 の 出
し 入 れ 」、処 理 可 能 感 で あ っ た 。さ ら に 移 行 群 は 、初 回 調 査 時 よ り
も 1 年 後 に 処 理 可 能 感 、 う つ 、 S O C が 低 く な っ て い た 。 ま た 、 両
群 の 変 化 量 を 比 較 し た 結 果 、 移 行 群 は 維 持 群 よ り も う つ 、 処 理 可
能 感 、 S O C の 低 下 が 認 め ら れ た 。  
〈 研 究 ３ 〉  
 教 室 前 後 の 身 体 的 評 価 の 比 較 に お い て 、 介 入 群 は 教 室 終 了 時 に 、
5 m 歩 行 時 間 の 短 縮 、座 位 行 動 時 間 の 短 縮 、歩 数 の 増 大 が 認 め ら れ
た 。対 照 群 は 教 室 終 了 時 に 、5 回 立 ち 座 り 時 間 の 短 縮 、T U G 時 間 の
短 縮 、 5 m 歩 行 時 間 の 短 縮 が 認 め ら れ た 。な お 、二 要 因 分 散 分 析 の
結 果 、 座 位 行 動 、 歩 数 に 交 互 作 用 の 有 意 性 が 認 め ら れ た 。 心 理 ・
社 会 環 境 的 評 価 の 比 較 に お い て 、 介 入 群 は 教 室 終 了 時 に 、 S O C の
向 上 、 把 握 可 能 感 の 向 上 、 老 研 式 活 動 能 力 指 標 の 向 上 、 社 会 的 役
割 の 向 上 が 認 め ら れ た 。 ま た 、 外 出 頻 度 が 改 善 し た 者 が 有 意 に 増
加 し た 。 対 照 群 は い ず れ の 項 目 も 有 意 な 変 化 は 認 め ら れ な か っ た 。
な お 、二 要 因 分 散 分 析 の 結 果 、M M S E、S O C、把 握 可 能 感 、有 意 味 感 、
老 研 式 活 動 能 力 指 標 、 社 会 的 役 割 に 交 互 作 用 の 有 意 性 が 認 め ら れ
た 。 ま た 、 介 入 群 は 対 照 群 よ り も 有 意 に 外 出 頻 度 が 向 上 し た 者 の
割 合 が 高 か っ た 。  
  
【 考 察 】  
 研 究 １ で は 、 地 域 在 住 高 齢 者 の 閉 じ こ も り の 関 連 要 因 を 検 討 し 、
閉 じ こ も り 予 防 ・ 支 援 に お い て 、 ど の よ う な 要 因 が 重 要 で あ る か
を 検 討 し た 。閉 じ こ も り と 関 連 を 認 め た も の は 年 齢 、性 別（ 男 性 ）、
運 動 機 能 、う つ 、 S O C、老 研 式 活 動 能 力 指 標 で あ っ た 。ま た 、閉 じ
こ も り 予 備 群 に お い て も 同 様 の 結 果 が 得 ら れ た 。 こ の こ と か ら 閉
じ こ も り を 予 防 す る た め に は 、 運 動 機 能 を 高 め る よ う な 介 入 に 加
え て 、 う つ や S O C に 対 す る 心 理 ・ 社 会 環 境 的 介 入 の 必 要 性 が 示 唆
さ れ た 。  
 研 究 ２ で は 、 閉 じ こ も り 発 生 に 関 連 す る 要 因 と し て S O C の 処 理
可 能 感 、 I A D L の 金 銭 管 理 が 示 さ れ た 。 ま た 、 移 行 群 に お い て S O C
お よ び 処 理 可 能 感 は 、 １ 年 後 に 有 意 に 低 下 し て い た 。 こ の こ と か
ら 、 閉 じ こ も り 予 防 の 観 点 か ら 閉 じ こ も り と い う 一 種 の 生 理 的 行
動 反 応 に 至 る 前 に 、 S O C や 処 理 可 能 感 に 注 目 す る 必 要 性 が 推 察 さ
れ た 。  
 研 究 ３ で は 、 介 護 予 防 教 室 に 参 加 さ れ た 地 域 在 住 高 齢 者 に 対 し
て 従 来 の プ ロ グ ラ ム に 加 え 、 外 出 頻 度 の 増 大 を 目 的 と し た プ ロ グ
ラ ム を 提 供 し 、 外 出 頻 度 お よ び S O C の 変 化 を 検 討 し た 。 介 入 群 は
対 照 群 に 比 べ 外 出 頻 度 が 増 加 し た 割 合 が 有 意 に 増 大 し た 。 身 体 的
評 価 に お い て も 介 入 群 は 、 対 照 群 よ り 有 意 に 座 位 行 動 時 間 が 減 少
し 、 歩 数 の 増 大 を 認 め た 。 ま た 、 介 入 群 は 対 照 群 よ り も S O C の 有
意 な 改 善 が 認 め ら れ た 。 介 入 の 内 容 と し て 用 い た 外 出 記 録 表 へ の
記 入 や 外 出 状 況 を 振 り 返 る 対 話 を 行 っ た こ と が 外 出 頻 度 の 増 大
に 影 響 し た と 考 え る 。 本 研 究 の 対 象 者 は 、 自 ら あ る い は 家 族 ら の
呼 び か け に よ り 、 要 介 護 状 態 に な ら な い よ う に 教 室 に 参 加 し た 方
  
で あ る 。 そ の た め 要 介 護 状 態 の 要 因 の 一 つ で あ る 閉 じ こ も り （ 外
出 頻 度 の 低 下 ） を 生 活 上 の 問 題 と し て 関 心 が も ち や す く 、 外 出 頻
度 や S O C が 改 善 し や す い 状 況 に あ っ た と 考 え る 。  
 
【 結 論 】  
地 域 在 住 高 齢 者 に お い て S O C は 、 閉 じ こ も り の 関 連 要 因 で あ る
可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 ま た 、 １ 年 間 の 追 跡 調 査 に よ っ て 運 動 機 能
や 認 知 機 能 に 加 え 処 理 可 能 感 が 低 い 者 は 、 閉 じ こ も り に 移 行 し や
す い こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に 、 閉 じ こ も り へ の 移 行 と と も に S O C
が 変 化 す る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ ら の こ と か ら 、 介 護 予 防 教 室 に
参 加 す る 地 域 在 住 高 齢 者 に 対 し て 、 外 出 頻 度 の 増 大 を 目 的 と し た
外 出 の 重 要 性 を 示 し た 講 話 、 外 出 記 録 表 へ の 記 入 と そ れ に 基 づ く
対 話 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 、 外 出 頻 度 の 増 大 と と も に S O C の 改 善
が 示 さ れ た 。 地 域 在 住 高 齢 者 の 閉 じ こ も り を 予 防 す る た め に は 、
運 動 機 能 に 特 化 し た プ ロ グ ラ ム の み で は な く 、 外 出 記 録 表 を も ち
い て 外 出 へ の 関 心 を 高 め る こ と や 、 外 出 状 況 に つ い て の 対 話 を 含
め た プ ロ グ ラ ム の 提 供 が 必 要 で あ る と 考 え る 。 ま た 、 外 出 頻 度 の
増 加 は S O C の 向 上 に 影 響 し た 可 能 性 が 考 え ら れ た 。  
